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На перших етапах розвитку грошима слугували різні товари. 
Вдосконалення та розширення економічних зв‟язків привело до 
необхідності використовувати нові гроші, які мали б високу та 
незмінну вартість та такі властивості: довговічність, портатив-
ність, легку подільність, однорідність, швидкість ідентифіку-
вання та загальне визнання. Усім цим вимогам відповідали лише 
метали. Спочатку металеві гроші виглядали як безформні злит-
ки, потім – як різні фігурки. Епоху металевих грошей змінила 
епоха паперових (XVII–XVIII ст.).  
Виникнення електронної форми грошей демонструє посту-
повий вихід грошей їх прямого контролю держав в особі цент-
ральних банків. Сучасні інформаційні технології створили умо-
ви використання криптовалют, тобто цифрових валют, що функ-
ціонують завдяки механізму асиметричного шифрування. Це но-
вий вид активів, який відрізняється від грошей особливим меха-
нізмом емісії. Одиниця криптовалюти – це код, який виникає в 
результаті складних комп‟ютерних математичних обчислень [3]. 
На нашу думку, криптовалюти представляють собою новий етап 
розвитку електронних грошей.  
Таким чином, виникнення грошей – це закономірний об‟єк-
тивний економічний процес, завдяки якому з‟явився ефективний 
прискорювач руху товарної маси, інструмент достовірної оцінки 
економічної інформації. 
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Ухваленню будь-якого рішення щодо діяльності підпри-
ємства завжди передує обґрунтування, що базується на аналі-
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тичній оцінці його платоспроможності. Результат такої оцінки 
виражається у конкретних висновках про стан ліквідності та 
платоспроможності підприємства, перспективи його розвитку та 
адекватності побудованих прогнозів.  
Найбільш складною і неоднозначною проблемою побудови 
прогнозних моделей платоспроможності підприємства є процес 
її оцінки на основі застосування сучасних підходів. На нашу 
думку, методи оцінки платоспроможності підприємства можна 
класифікувати за такими напрямами:  
 за глибиною проведення оцінки;  
 за формуванням початкової інформації у фінансовій звіт-
ності;  
 за вартісною оцінкою активів і пасивів; 
 за урахуванням фактору часу: статичні й динамічні; 
поточні й перспективні (майбутні);  
 за структуризацією активів і пасивів підприємства;  
 за перевагами, що віддаються тим чи іншим показникам.  
Порівнюючи вітчизняні та зарубіжні моделі оцінки та прог-
нозування платоспроможності підприємства, можемо відмітити, 
що вони не позбавлені як позитивних, так і негативних рис. 
Особливо важливими є методики, які ґрунтуються на викорис-
танні критеріїв банкрутства підприємства та гуртуються на 
методі дискримінантного аналізу. 
До зарубіжних моделей прогнозування платоспроможності 
підприємств [1;2;3] належать: двофакторна модель Е. Альтмана 
(1968 р.), п‟ятифакторна модель Е. Альтмана (1968 р.), моди-
фікована п‟ятифакторна модель Е. Альтмана (1983 р.), моделі 
Г. Спрінгейта (1978 р.) (Канада та США), Р. Ліса (1972 р.), 
Р. Тафффлера та Г. Тішоу (1977 р.), Creditmen Ж. Депаляна. 
Позитивними рисами західного підходу до прогнозування 
платоспроможності підприємств та їх банкрутства є простота 
розрахунків, низька трудомісткість використання та інтегральна 
оцінка порівняння стану різних об‟єктів, моделі досить дієві на 
практиці, достатньо добре прогнозують ймовірність банкрут-
ства. 
До недоліків можна віднести те, що ці методи не завжди 
адаптовані до застосування на вітчизняних підприємствах та не 
враховують таких показників, як структуру основних вироб-
ничих фондів, фондомісткість продукції, рентабельність активів, 
розвиток галузі, стан оподаткування, особливості галузевого 
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ринку, постачальників та конкурентів підприємства та рівень 
державного регулювання економіки й окремих її галузей.  
Проведемо критичний аналіз й визначимо переваги та недолі-
ки вітчизняних моделей діагностики ймовірності банкрутства  
[4, 5]: моделі О. О. Терещенка (2004 р.), А. В. Матвійчука 
(2010 р.), моделі Міністерства фінансів України (2009 р. та 2012 р.). 
Основною проблемою застосування та перевірки вітчизняних 
моделей на практиці є проблема відсутності статистики україн-
ських підприємств-банкрутів, які могли б підтвердити чи 
спростувати достовірність моделі.  
Таким чином, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду 
прогнозування платоспроможності підприємств підтвердило 
існування великої кількості підходів, що ґрунтуються на розра-
хунку різних показників. Тому нагальним завданням є вдоско-
налення методів прогнозування платоспроможності підпри-
ємства на основі обґрунтування методичного інструментарію 
інтегральної оцінки ліквідності та платоспроможності для 
підприємств. 
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